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⑴　a. is  [ɪs]  ‘is’ ~  īs  [iːs]  ‘ice’, here  [ˈhere]  ‘army’ ~ hēre 
[ˈheːre] ‘dignity’, dæl [dæl] ‘dale’ ~ dæ−l [dæːl] ‘portion’，




b. bucca  [ˈbʊkkɑ]  ‘he-goat’,  cynn  [kynn]  ‘kin’,  dogga, 





























b. -rd: bord > bōrd  ‘board’,  ford > fōrd  ‘ford’, heard > 
hēard ‘hard’, word > wōrd ‘word’
c. -nd: blind > blīnd  ‘blind’,  findan >  fīndan  ‘to  find’, 
grund > grūnd ‘ground’
d. -mb:  climban >  clīmban  ‘to  clibm’,  camb >  cāmb 
‘comb’, dumb > dūmb ‘dumb, silent’, wamb > wāmb 
‘belly’













































































































































[ɡræs]  ‘grass’ ~ nosu  [ˈnozʊ]  ‘nose’, þrēo  [ϑreːo]  ‘three’ ~ sūð 


























































































語末 有声子音の前 無声子音の前 鼻子音の前
短母音 17.2 10.3 13.3
長母音 30.6 31.9 16.5 23.3





























ɪ 14.7    8.3    7.3 11.0
iː 28.0 28.5 36.0 13.0 12.3 19.5





































　⒀　a. ald  [ɑˑld],  camb  [kɑˑmb],  findan  [ˈfɪˑndɑn], mund 
[mʊˑnd], word [woˑrd], 
b. camp ‘battle’, felt ‘felt’, flint ‘flint’, heort ‘high-minded’，
holt  ‘forest’, meltan  ‘to melt’, munt  ‘mountain’, wyrt 
‘wort, vegetable’
c. cēpte > cepte  ‘kept’, mētte > mette  ‘met’,  fīftig > 
fiftig  ‘fifty’,  gōdspell > godspell  ‘gospel’, wīsdom 


































































　⒁　a. OE eorþe  [ˈeorðe]  ‘earth’ >  [ˈeˑorðe] > ME erþe, 





























c. OE  findan  [ˈfɪn  dɑn]  ‘to  find’  (VC+VC=4M)  > 
[ˈfiˑndɑn]  (2M) > ME fīnden  [ˈfiːndən]  (RU) > ModE 
find [ˈfaɪnd] (RU)
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